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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan komunikasi dengan perubahan 
sosiokultural khususnya berkenaan dengan mitos „larangan‟ serta mengemukakan mitos-
mitos yang masih berkembang dan dipercayai dari zaman dahulunya hingga saat sekarang 
yang ada di masyarakat  Keluruhan Kapalo Koto Ampangan, Kecamatan Payakumbuh 
Selatan. Komunikasi mengambil peran penting dalam pelestarian mitos, masyarakat  
menyampaikan mitos dari generasi ke generasi melalui komunikasi lisan. Pada umumnya 
masyarakat yang hidup pada era sekarang sudah mulai tidak percaya dengan mitos, 
masyarakat berfikir secara rasionalis, meskipun sudah mulai memudar tingkat 
kepercayaannya terhadap mitos, kebanyakan masyarakat masih mengetahui mitos-mitos yang 
ada pada zaman dahulunya, namun sudah tidak mempercayai kesaktian akan mitos tersebut. 
Bertolak dari data yang berhasil dikumpulkan, maka dapat dikatakan bahwa memudarnya 
tingkat kepercayaan terhadap mitos beberapa penyebabnya adalah upaya pelestararian mitos 
yang hanya dari mulut ke mulut dan tidak ada bukti nyata, kemudian perkembangan 
teknologi terutama tekhnologi komunkasi (yang ditandai oleh maraknya penggunaan media 
massa dan media baru terutama internet), pengaruh modernitas, serta tumbuhnya ilmu 
pengetahuan, dan pemahaman agama.  
 
 












Rahmadini Suryani, D1215070, Communication and Socio-cultural transformation 
myth: A Correlational Study of Communication and Sociocultural transformation myth 
‘larangan’ in the people of Kelurahan Kapalo Koto Ampangan, Payakumbuh Selatan, 
Sumatera Barat Sub District, Department of Communication Science, Social and 
Political Sciences Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta, July 2017. 
This research aimed to find out the correlation of communication and socio-cultural 
transformation particularly regarding the „prohibition‟ myth and to reveal the myths 
developing and believed since a long time ago existing in the people of Kelurahan Kapalo 
Koto Ampangan, Payakumbuh Selatan Sub District until today. Communication played an 
important role in myth preservation, the people delivered myth from generation to generation 
through oral communication. Generally, the people living in the present era have no longer 
believed with the myth, the people think rationalistically, despite fading level of belief in 
myth, most people still know the myths existing in the past, but no longer believe in the 
supernatural power of the myth. Departing from the data obtained, it could be said that the 
fading level of belief in the myth is due to some factors: the myth preservation attempt 
conducted only words of mouth and with no real evidence, technology development 
particularly communication technology (characterized by the increasing use of mass media 
and new media, particularly internet), effect, modernity, and the growth of knowledge and 
religion understanding.  
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